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【摘 要】： 小波变换在数字图像的压缩中起着极其重要的作用。 本文结合小波分析理论和灰色关联分析原理，提出了














影响到图像压缩的效果。 在 Matlab 中小波实现图像的压缩，主
要包括获取压缩阈值和进行图像压缩两个方面， 实现获取压缩


































定义 1： 设 为因素 xi 的 行 为 时 间 序
列， D1 为序列算子，且
其中




为相关因素序列，则 Xi 与 X0 的灰色关联度为
（1）
而 （2）
式（2）中 ξ 称 为 分 辨 系 数，ξ∈(0,1)，一 般 取 ξ=0.5，ξ 的 取 值
也可根据需要的压缩比 Perf0 来确定。
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3. 基于虚电路的微通信元系统架构的拥塞控制与建模， 吴少智， 成都：
电子科技大学，2005.5














Ni 为第 i 层小波高频子带系数的个数；
γij 为第 i 层第 j 个高频子带与低频带的灰色关联度；













本文采用正交小波 sym4 对原始图像 f(i,j)进行小波变换，用
ddencmp、wdcbm2 以及本 文 方 法 所 提 出 的 GID-Mean 法 分 别 对
四幅标准测试图像进行压缩。 表 1、2、3 分别给出了使用以上三
种方法的四幅图像压缩结果， 图 2 为本文方法对四幅图像压缩
前后的对比图。
表 1 采用 ddencmp 的四幅标准测试图的压缩指标
表 2 采用 wdbcb2 的四幅标准测试图的压缩指标
表 3 采用本文 GID-mean 方法的四幅标准测试图的压缩指标
图 2 GID-mean 法对四幅图像压缩前后的对比图
实验结果表明， 本文 GID-mean 方法在获得相对高压缩比
的条件下，还能保留较高的能量成分，失真度较低。 分析以上的
数据，如：在指纹图 detfingr 压缩中，本文 GID-mean 方法的压缩
比为 56.104%，比其它两种方法的 55.56%，55.251%都高的情况
下，还能保留高的能量成分 99.993%，而其它两种方法 99.94%，
99.916%相对低于 GID-Mean 法。 甚至，在图 julia 的压缩中，本
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